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?????、????????、??????????、?????????っ??????? 。? 、 ?、??? 、?? っ??? 。 、 、?? ? 、 、?? ? っ 、?? ?? ?、?? ? 。
????????
?????????? ? （ ）?、???????っ ? （ ）?? ? 。 、 ?????? 、?? っ 。???????? 、 、?? 。 ??? ?? っ 。?? っ?? ????、?
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??????????、????????????????????????、??????? っ 、 ???? ??????? っ????? 。?? ? 、 っ?? ? ??????????? ? ?? 。 ????? 。????? ? ?っ??????、?????????????? ?、????? っ 。?? っ 、 っ?? ?? っ 、?? ? ?。?? ?? 、????? ????? 、??????? ? ???????? っ???、??? ? ??? 、???? っ?? ?? っ 。?? ??
??っ?????????、??????っ?、 「? ??? ??? 」 。?、 ? 、? ??? ?? ??????????。 ? ???????、 ?????? 、??っ ???っ ? 。?? 、 っ?? 。?「 ?? 、
?》
離 ??っ????」??っ???っ?ゃっ???? ? ? ?っ 。? ???? ?????????????? ????? っ?? 、っ?。???? ?? ???? ???、????っ ? 、????? 、?? 。??、 ? 、?? ? 、 ???? ?????? っ 、 ??? っ ?、 っ ゃ?? ?。????? ??????????? ? 。?????????????、?????????? 、?? っ 。?? っ??、??? っ ? 、?? っ ???、 ? ? 、??? ょ?? 。?っ 、?
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???????っ?。???????っ?。?????????、??? ??? ?????? 、 ? ????? 、 ??っ 。??????? 。 、ー? ??? 、 ょ??? ? 。 ???? 、?? ?? 。??? 、 ???? 。?? 、 ?????? ?? ?????、?? ?? 。?? ? ー 、??ょ???っ???????っ?????
?。??? 、??????、 っ??????? 、 、??? 。?? 、?? ???っ?? ???? ??
????????
?????????????っ?????????????????（??）?、?ょ???? 、 ??? （ ） 、ー???っ 。??? 、、 ??? ? 『?? ?? 」 。?? ー っ?? 、??っ??? ? ? 、??、 、?? ?っ 、????っ ??? ? ?っ?、??? ? ??????っ????? 。 「 ?????????? 、 ??? ……」 、?? ??っ ?? っ 。?? ?? っ??、? 。??、 ? 、?? ??? 、
???????っ?。????????????????????????? っ 。 っ??、 ー???。 、?? 。?? ? ?、 、?? っ ? 。?? ? 、?? 、 っ???っ????。????、????????ー?? っ ? 、 ???????? ??? っ?。 、 ?? 、????? っ 、???、? ? ??? っ?、 ?????????? 、?? っ っ?。 ?、?? ??、?? ? ??????? 、?? ?、 ?? ??? ??
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?????、???????????????? ? っ 、?? …? 、 「 ??????ょ??」 ? っ??????っ 。?? 、? ?? ??っ??ー ィー?、??? っ??? ? 。 っ??? ? ? 、?????っ 、?? 、 ュッ ェ?? ー ィー っ 。 ー ー
?
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?????ょ??????????????、????????????っ?? っ っ 。????????っ???、??????????? ?????、????。?? ?? ー??? っ 、?? ，?? っ???????? 、 ? ???
???????????っ?。?? ??? ? ?? っ???、? 、??、 ー ィー?? ? っ 。 ?、．??? ???? ??? ? 、 ??? 、 ?
????????っ?? ? 。???????????????? ? ? ?
????? ?? 、 ??? 、 ， ??
?????????????????????????????????、???????????? ? っ 。
☆
?????????、???????????????????????????????????、?????? ? 、?? ???? ? 。? 、??? ? ?????? ? 、 ー 、??? ?? っ?? 。???、??? 、 ? 、?? 、? 、?? ? っ 。?? ? 、?? ? 、 。?? ? っ 、?? ? っ??? っ っ 。?? 、?? ????????????????????? っ ???? 。??? （ ）
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???????????愛????????
????????????????????????、???っ 。?? ????????????? ?、?? ??? ? 。?? っ?? ?? 。???、? 、
B
??????????。????? 、 ? 、??っ???????????? ? っ 。?? ? 、?。
「??ゃ?、????っ????????????」
????? ?
「?ュ???? ? 。」「??、??? っ
??、?ュ っ?? ? ? 、 ゃ????????????、??。 ??? ?
??っ?。??????????? 、? ゃ っ?? 。?? ??。??????? 、?? っ ??、 ? 」?? ?? 、?? っ??、 ??? ? 。
「?、??っ??。??、??
??っ?。」??、?っ っ 。??? 、??? ???? ?、 。?? ?? 、 ??? 。 、?? ??? 。?? 、? っ?。??、?? ??、 ? 。?? ?、 ? っ? 。?? 、? ? 。??????? ? 。
?????、?????????? ? 、?? ?っ?。? ?????っ???????っ?。????? ? ? 。?? ?? 、 ??? ? 。?? ?? 、??????? 、 ? ??っ 。?????
???????
?「????????」「?????」、 っ ???? ?。??。 「? ?????????? ? っ?? ? 」??。 ? っ ?????「 ?
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???????」??「???????????????????????」?????????? ????、??? ??? 、??? ? 。?? ? ? 「 」?? ? ? ……?? ??? ?、?? ? ょ 。 、?? ? 、?? ??? ? 、 ー?? ? ょ 。??「 ?? ??????????? ?? 」 「???っ???? 」 ??? ↓ ?ょ 。?? ?? ??? ? 。?? ?????っ 、
??????????????????っ????「???????????????????? 」?? ? 、?? ?? 。 、?? ? 、?? ? ???? ??? ? ょ 。?? ? ??? ? ??? 。?? ???? ?っ????っ ??? ? 。?????????っ???????? 、?? ? 。??っ （ ょ ）????? ャ ?っ?、 っ?? ???????っ?? 、? ???? ? 「
??????????????、???????」 「?????????っ????????」 っ ???? 。?「???????? ???????? ??? ー?。 ??? ?? ……」?? ? 、?? ? っ?? っ?「????? （ っ???? ? 。 、?? ?っ?? ? ? ） 。??? ? 」?? 、?? ??? 。????? っ ? 、?? っ 、
??????っ??????????。???????????? ゃ?? 、? ー?????? ??? 。?? ? 。??? っ??????????????、????「?? 、????? 」 っ?????????? 。?? 「??? 」?? 、?????っ????? 。???。?????????っ??????ょ???、???? ? 、 っ??
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?。?????「???????? 」 ??? ?????ょ?。???? ? ??? ? ? 、?? ?、????? ?? っ???? ? 。?? ??????? ? 、?? （? ??????????っ ? ????? ）、?? ?? 「???」 ?????? 。っ?????????????????? ? っ ?っ???? 、 ↓??????? っ??????? 。?? ? 、
???????????????? ??????????? ??????、??? 。?? ? 。??
???????
??????????ー???????????、??????? 。
「???」???????っ?
??????? ? 。?? 、???? 、?? 。?? ??? ? ?????? ????????。?? ??????っ 、「
?」??「??」??っ???????????????、??? っ?? ? 。 、 ッ??? 、???? 。? 、「?」? 、?? ? ???、?? ? 。?? ? ? ? 、??。??『???? 』 ? 。?? ? ??? ? 、?????????????? 、? 、?????? ? っ 。??、 ???? ??、 、「?」???。??????、? ??????。 「?? 」 ? 。
??????????????、?? ???????????? 、 ッ?? っ 。?? ?? ?????? ???? 。?? っ?????っ?????????っ?????っ???? ??? ?????? ???????????????????? ……。 ュ????ー?? 、 ??? ?、 ?????? ??? ……。?? ??、????? っっ?。???????????、??「 、
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??」????「????????」??っ?????っ?。?? ????? ???っ 。 ???、???????????っ??
????? 、 ??? 。 ??? ??? ??、??????????っ???????? ?っ 、???? 。?? ???、??? ?。??? ? ??? 。?? 、 ??? ????????? 、 ? 、??????????????
?。??? ッ?ュ ? 、?? ?? ???? 、??? ??? 。? ?
?????????????????????????????、? 、っ??っ???????……。????、 っ?? ???? ?????? 、? 、?? ?? っ ??? ??? 。??? ? 、?? ??? 。??????
???
??????
?「???」?????? ??? ? ? 。 、?? ? ?「? ????????」 ? ー???? 、?? 、 ?
?っ????????????。?? ? 。?? ???? 、? っ?? ?? 。?? ?? 、?? ? 、 ? 、??? ??? 、???っ? ????? 、???。 っ? 、?? ????? ????? ?????? 、?????????????、?ッ ッ ????、???????? ??? 。????????????、 、?? ? 。?? ? 。
??????????????、??????? っ 、?? 。っ????、????????っ?? ?。????? 、????っ??、 ???? ???? 。?? ?、??? ……??っ???。??? ?っ?????? 、 ??? ?? っ ?????? 、?? 、??????? 、 ?????? 。??? 、???? ? ? 。???????????ョ??、??? ? ? 。
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????????っ??????????????。?????? ? 、 ???? 。??? っ?????? ??、??????????っ? ? 。 っ?????っ ? （??? ） ? ? っ??? 。??? っ??? 。 、 っ??? っ 、??? っ 、??? ? 。??? 、????????????????????????????? 。 、??? 。??? ?????っ ??
?、???????????????????????????。??????????????????????????? ? っ っ??「 」 （ 、 ）?、? 。??? 、 っ っ 。???「? ? ? ? っ 」??? 「??? 」 、 、??? っ??? 、 っ?。? ??????????????????????????」「?????????????????」???????
?????? 。 ー??????っ? っ 。??? っ ???????。 、「 」??? っ っ??? っ 。??? 、 ヵっ???っ????、???????????っ??? 。
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冗宍≧：
????????????????????????????????????????????????、????っ???? 。 、??? ? 、??? っ っ 、っ??????????????????????。????? っ 。?????? っ 「 」??? 。 「 、??? 、??? っ 、 っ??? ょ （ ）??? っ っ 、??? 」っ????????????????? っ 、 。????????、 、 っ?? ? 。
???????
????
????
????「??」???????、?????????
??「?????????」??????????????。??????????????、???????????。 ? 、 ッ ? 「 」?? ?。??? 、 っ???。 ? 。??? っ 、???????? 、?? ????????? ???????。???? 、 ? 、 「??」 っ 、 「 」??、 「 、 ……」 、??? 、 、 、っ???????、? っ 。??? っ 、 、??? 、「 」???「 」 、??。 、 ? ?????ょ。 っ??? ? 。???……。 、 ? ょ?。??? 、?? 、 っ ??????? ??。??? 、 ? 、?っ ゃ 。? ゃ? っ
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天撫≧：
?、?????っ??????????。??????????? ? 。??? ? ????、????????? 、「??????」?????????、???、????
??? ????? ????? 、 「?????? 、 」??? 。?っ? 、 っ??? っ 、? ? ??、? ? 「 」 ?? ???? 、??? ? ? 。??? 、??? 、 、??? ? 、 、??? 。???っ っ ? 。??? 、 「 」 ゃ っ??? 。 ????? 。 っ??? 、 っ 。??? 。? 。??? 。??? 。??? っ 、??? っ 。
?????ゃ??っ?、?????、????、????????。????????「?????」????????? ?。????ー?????ッ っ??? 。?、 ?。??????、 ? ? ? ッ ?っ??。 っ 。 。??? っ 。??? ? 、??? 。 、??? ッ 。?。
????????
???
????
?????、????? ?? ー ー????????。????? 。 、??? 、??? ? 、??? 、 、 っ 。?????? 。 、 ? っ ??? 「 、っ?????」????、????????????。?
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天映≧1
???????????????????????。????????、???????????、?????????? 。??? 、 ? 、 ???? 。?????? 。 。?? 。??? 、 、??? ? っ 。??? 、??? 。??? 、??? 。??? 。??? 、 、??? 。 、 、??? 、 ????。 、??? 。 、??? ? 、 、???っ 。 ??? 。??? 、 。??? 、 ??????????、????、 、??、
?、???????「???」?????????????。????????、????????、????????? ? 。??? ? ? ? 。??? 、 ?、??? 、??? 。??? 、 、??? 。 っ 、 ???? 。 ﹈??? っ 。??? 、 、??? 。???。 、??? 、??? 。
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????、??????????
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　世はあげてお遊びム
ートの太平時代てす
女は、とくに主婦は、、
余暇があり遊びに遊ん
でいると思われていま
す　日本の男は、働き
過ぎと世界中の非難を
浴ひ（いますか、マー
シャン、コルフなと大
流行　その実態は？
そして遊びとはいった
い何なのか？　遊びに
ついて考える特集てす
?????????????????????????????????????
????????
???????
〔内か
?????
?????、????。???????????????、???????????????、 ? 。?? ? 。 ? 。 ???? 、?? 。 、?? ? 。???? ???? 、????、 ? っ??? 、?、 。??、?? ? 。?? ? 。 、???? ゃ 。?? 、
??????????。?? ?????ー??????????。?ー?ュ???、????????????。?????? 「 ? ??」?? ?? ?、 ??? 。? 、?? ゃ? 。?? ??? ? 、??っ 「 っ 」?? ? 、 ??? ? 。?? ? 、?? ? 。?? 。 。 、 、 ー?、? 、 、 、?? ? 、?? ? ???? ?? 、 ?????? 。 。?? 、? ??、
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????????????、????????? 。 、??? っ?????、?????? ????? ? 、???。??。 ? 。?? ?? 、??????。 、 ??ー????????、???ー????????、??? 、 。?? ???ャ?? 、?? ? 。ー? ー?? 。??? ? っ ?。 、??????????????「???ゃ?」??、????? 、?? ???、
??????????。???「??????」????、?????????????????? 、 ?「 ??」 ? ? 。?っ??、 ? っ ? ー?ー ? 、????? ?????? ? ? 、????? 。?「 ?? 」 っ???? 、 「 」?? 。 、???。? ? ッ?? 。 、?? ? 、 っ?? ? ? 。?? ?? 、 っ?? ?? 、 、???? 。?? 、 、 っ??? ?、 っ??? 、?? 。?? ?
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?????。??、????????????、???????????????????? ?。?っ???、 ? ???? 、?? 。??? ??? ?? 、、????? 、 ??? 。?? ? 、っ????????????ー?。??????????? ????? ?ょっ??????????、?? ???? 。??っ??、???? 、?? 、 、 、? 、????? ???ょ 、 「 ??????????」??「??????????
?」??????? ァ?? ? 。?? ?? ?
??。????????????????ー?、??????????っ??????????? 。? ???、 ????? ?? 。
〔子
???????
????????? ? 、
????????????????????
??????、????? 。??????? 。 ? 、?? ??? ? ??? ? 。?? ? 、?????????（?）??????????。?? 、??????????、???????????? ?。 ょっ っ??、 っ??????????、 っ 、?? 。
???????っ?、???????????、 ??????????? 、?? ??、 っ ???。?? ?? 、 ? ????? 、?? 、 、?? 。
?
????????、? ??? っ ? ? ????????????????、?? っ?。 ??っ ??? ……。?? ?? 、 ー???、?????っ ? ょ??? 、 ??っ 。 っ?? ?? 。 ? ????? ? っ ?? 。
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っ??????????っ????、?????っ?????????????????。?????っ??、??? ャ??? ?っ 、?? ?? ??。??? っ 、 っ?????、 、??、 ? 、 、?? ?〜 ??? ? 。 、?? ? 。?? ???????????????? ???、????? ッ っ??。?? っ ? 「??? 」 ? ??? 。
?????????????????
???????
???、?????????????????。「??ー??ー?」「?? ??」「?ュ? 」 「 ー??ッ? ー
?」「??????」「?ッ?????ー?」????? ?? ??? 。??? ?? ?、?っ?? ー ? 、?? ?? ??? っ 。????? ー 、 ャー ー??ッ??ー 、 ? 、 ェーォ??、?ー?ャ?? ??、 ???、?????っ?? 。?? ??? ?? ?????? 、?? っ ?。????? 、????????????? ? 、???? 、 ッ ィ???「???????? ?? ??? 。 ッ ィ 、?? ? 、?? ? ッ っ 。?、??? ッ ィ?… ー 、 ッ?ィ?、? っー? ? 、 、?????ャ? ? 、 ッ ィ???
???????????????????。??「 」 、
「???????????????????
?ー??? 、?? ? ??。??????? ??? 、?、 ????っ???? ャ ??? っ 。?? ? ? 、????? 、?????? ? 。????? 、 ?? ????、?? 、?? ? （ ） っ???。??? 、?? ? 、 、?? ? っ?? 。? ? 、????? ?? ??っ?? 。
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?????
①
?????ゃ??、???????。
（?????????????????
??????）??、 ー ー、 ゃ 。
（?ー??? ー????っ?????
?
②
?
??（???????????????? ?、 ????? 、?? ）。 ??? 。???（ 。 ??? 。???????ょっ???????? 、 ッ ?
??
電話インタビュ?ー????
??
????
評
??????
主婦の遊び
③
③
?
??????????????????）??（ ????????っ? 、?? ?? ）。 ? ?ョッ?? 。? 。?? （?? ? 、 ー 。?? ? ??? 。?? っ ．ょっ? ????? ? っ?）
⑦
???????????。）???っ ??? っ ?? ゃ?? ? ??。??????? 。?? ?? （??????? ?? ????????????? ??）。?????
?
???、??、??、?ー?（????????????????????。??? ー ? ?? ）?? ?? ー ー?、?ー? ? ー??っ ??? ? 。 （ ゃ ? ??? ?） ?? 。??っ ?? ??????????? ? 。?? ?? 。?? ? ?? ）?ー ?、 ョッ 、 ィ?? ? （ ）。??っ ?? 。????? 。 ョッ 。?????
①②③
??（?? ）?? っ ー。??っ?? ー ー?。?? 、? 、? ? っ??? ?、 （ ??? ? ??? ）。??（ ??? ）
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＠＠⑥
??
⑨①
???????????。?????ュ?????ー???????? 。（ 、 ???っ?????っ 、 ??? 、?? ??）??っ?? （ ュ??ー? ?????????????、????。（? ?????? ? ）??っ?? ー ? （??????、 ? ）??。??っ? ー ー 。???。??っ? ? 。??、? 、?? 、 （ ?? ?????）。??っ???ー??? ? ? 。）?? 、??ゃ 。?っ ?????
???、??。
?
③④
??ー????????（??????）????。??っ????? 、? 、 ー 、 、 。??っ ??ー ー 、 。 （ ???ー???? ? ）??ゃ 。??っ ??? ??? ???????? ?????）。??? ?
??
????? 、 、 。??っ? ? ??? ? 。 ゃ
（????ー???????????っ
??????? 。）??
?
②
??、??、?、 ??? 、 。?? ??? ???っ ??? ?? 。 （??????? ? っ ）
????（?ー??）
??????っ??????ッ???????????????????、???????? ? 。 「 ??????? 」??。 ー ー?? ? 。?? ?? 、???? 、
????????????ー????、
????? 、??。 っ ?? 、??、 、??っ 、?? ? 。????? ???? ー?? ? 、?? ー 、?????、??ー????????、???????? 。????? 、 ュー??? 。
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飲み屋の男たち
　　　　意外に健全な男の楽しみ
?
??????、?
??
???????っ????、????。????????????? ???ゃっ 、 ? ??? ?ゃっ 、 ???っ?……。??? 、?? 、 、??ー ? ? ? 、?? ?? ? ……。?? 、???? っ 。
?????????????、???????? 。?? ??????、?ッ??????????ー? 、 、??? ? 、 。?? ?、っ っ 、? ?????? 。 っ?? っ 、?? っ? 、??っ?? 、 ッ?。????? 、?? ? 。????? ? 。?
】????????ー?????。
???、? 、 、?? ? 、 っ ゃ?? 。????????ゃ? 、??? 、 ?? ょ?。 っ 、 ??? ? 。?? ?? 、 ??、 っ?? ?? 、
????????、????。??????? ?っ 。???????? 、?? 、 ?????????????。?????????????。??? っ 、?? 。 ???? ?っ ゃ?ょ。 ? ? 、?? ?? 、?? 、? ? 。????? ? 、??。? っ?? ? ー ???、 ? 、?? ? 。?っ 、 。??? 、 っ 。??? ? 。?? 。?? ?、 ???? 、?? ? 、?? ? っ 、 。?? ?????? 、 っ っ っ 、っ???????ゃ???????
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???っ??っ??、?っ?????????? っ? ? 。?? ー??? ??、? ? ?。?? ? 、 、?? ?? 。?? ? ???、?? ょ 、?? ?、 っ?? 。?? ?? ? 。??? っ 、??っ ー ? 、??っ ? 、 っ?? 、 。??? 、?? 。 、 っ????????ょ????。?「???ゃ 、?? 」?? ? 、「????ー??」????、「?っ 」? ?。
????? ?? ? っ?? 。? 「 ? ゃっ 」?? ?? 。?? ー 、 。?? ? ? 。
?????ゃ、???????????ょ???。 っ ?? 、 、?? ?????????????????ょ 。 、 っ?? ?????ー 、?? 。?? ?? ?? 、 ゃ っ
一
?????
Z
8亀鱒り5
h層‘舳L：．　］
????????
??????」?
、????????
1，話
??????。??????????????? 、 ? っ?? ?? 。?? ???、? 、 ゃ 、??? ????ょ??。????? 、
??????????、??????????。?? ???、??????????????? 。 、 、??????? 。 っ ??? っ?ャ ? ? っ? 。?????、 ゃ?? 。 っ 、?? 。????っ 、?????、????????????????ょ? 。?? ? ? 、?? 、 。??? ??? 、 っ ? っ??。 ー っ ー?、??? 。 っ?? ?。 ?、 ??? 、? っ 、ー?、?? ? っ 、??? 。?? ? 。??〔???? ?? 〕
（?????）
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（?
遊び考現学
田中喜美子
?????????? （?「 ? ???????」?? ? ??、?っ????。「??????????っ???????」????? ? 、「??ー??っ 、? っ??? っ ? っ 。??っ 」 ? 、「?????、 ? ィ??????
????…… ?っ 、 ????。? 、 。??? 。????。 ???? ?」 ? 。?? ??、?? ? 。?? ?、 ? 、?? 、?? 「 」 、?????っ ? ??、???? ????。?? ?? 、 。??????????????。?? ????、 ????
?????、?????????????「??」??、?? 「 」 ???? ? 。???? 。? ???っ??、 ? 。
「???????。??????????」
????? 、?????、? ? ?
??????????????????、
????? ???? ? 。 。?? ?? 。?? 。 。?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ?、 ? 。?? ? 、 、???? 、?? 。?? ??、?? 、 っ ? 。??? 、 、? 、 ??? っ?。 ? 、?? ?。
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?????????????、?????、?? …… っ 、?? ???、???????????。????? 、??、 ???。 ? 、 。?? ??、?? 、 ??????。????? 、?? 。 っ 、?。 ? ??? ??、 っ ?? 、??????????? ? 。?? ?? ? 、?っ? っ ? 。??ー?ッ 、 ー ー?? ?。「??っ?、???????????っ??
??」??っ? ? 。????? 、ゃ?? ?。 ? ? ????? ??っ? 、 「??????? 。?? ?? ? ??っ 、 っ?? ? 。
??????????。????、????? ?? ?? ??? ? ?? ?? ???。? 、 ??、 ??? ? 。?? ? 、 、 、??????? 。 、?? ? 、 、????? っ 、?? 。?? ?? ?? ???? （??? ?、?、 ? 。?「 ?? 」
「???」?????????っ???、?
??????? 。?? ? 。?「?? ゃ 」???っ 、?? 、 ?????（ ? ? ??? ? ）「?????????」???? 、 ?
???? 。
???「???」?「??」??っ??っ??? 。? ? ? ? ??、「 ?」 ? 。???っ??????????????????????、? っ?? っ っ ?? ?、? ? ???、 ??? ? ? 、??? ??? 。?? ?? ?? ? 、 ??? 、 っ????? ? ???????? 。?? っ 。???? ィ? 、 、???? ??ュ????ー????、??????? 、 「?」??? 、?? ? ?。??っ?? 、?。?? ?? 「 ォ 」?「? ? ????? 。 ??? 、 、 ???っ ?? 。 、 「 ォ
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????????????」??っ?????、? 、 ? ? 。?? 、????? 、 っ??? ? ??、???「???」??? 。 、?? ? 、 ? 、??ョ????????????????????。??? ? 、?ョ ?っ?、?? ィ ???????????? 、 ? 、????? 、????????? ??? ???? 、?ョ 。?? ? 。????? ? （???? 、 ?ァッ?ョ????。????っ??、 ?????? ー?ッ っ 、 、?? ???? っ?。 ? 、 、 ?????、 ? 、 ァ?? 、 ? っ?? ? 。
?????????、???????????「??」???????、????????? ? 。?? ?? 。??、 、?。??? ? 、?、?????、????? ? ???????? 、 、????? ???????? ?? ????。??っ 、 っ?? ? 。????? っ?? ー 、?? ? 、?。 ? 、??? 、?? ???。?? ?、 ???? ?、 、????? ? ?。? 、??????? ??、?? ?? 。
?????、????っ????????、?? ? ? 。?? ?? 「 」
????????????????、???
????? ????っ??????????? 、?? ? ????????????。?「??」 、 「 」?? ?? ? っ??。?? ???? 、っ??????????、????????????? 、 ??、 ? ??? ?????? ? 、 。?「 」 、?? ???? ?? 、?? ? 、 、 。?? ?????、 っ?? 、 、?? ? ??? ?? 。
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???????、???????????????????、??????????、??? ? 、?? ?? ? 、?? ??????。 、??、?? 。?? ?? 、 、?? 、 ??? 。??? 、???。?? ?? 。?、??? ?、 ー ???? ? 。?? ?? 、 、 ャ???、? 、?? ????? ー 、?? ? っ????、???ー ョ っ?? ? 。?? ? 、 ? ー ョ?????? ?????? 。 ?????? 、? ー ョ?? ? 、
????????????????、????????????、????????????? 。 ??、 、????? ??? 。?? ?? ? 、?? ? 。?? ? 、 っ
　　　　　　　　　　’NQジ
???????????????????????。???、???、 ??っ 、 ? ? ???? ?。?? ? 、 、??? 、?? ……。 。?? ? 、?? ? 。
?????、???????????????? ?。?? ??ッ?? ????????、?????? ????? ??????????? 、 っ?? 。?? ?? ? 、??? 、 ??。????? 、???? ? 。 っ ????????? ?? ??????? ? っ?、? ? ? 、?、 ? ? 。?「??」? ?? 、 。。＝?? ?? ?っ ????? ? 、?? 。?? ??、 。????????????????? ????
??? ?? ? ???????? ?
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詩＼い、ui’〆?
?
男の遊ぶと
?
満亀山
??????、??????????????? っ?、??、 ???ャ? っ 、 、????? ???。 、 っ?? ? 。????っ 、 、?? 。?? ? ?? 、??????。???、 ? っ?? ? 、?? ? 。?? ? ?っ 、?? ? 、?? ??? ?ッ 。?? っ 、 ?? ? 、?? ?? 、 、????????、????、??? ?????? ? 、?? 。???、 ? ー ィ?? 、 「?、 ? ゃ 」?っ? 、 ー ィ?? ? ー ???っ ? 、
???????????（??????????） ??、 ????????????「????? ?? 」?? ? っ 。 、ゃ?? っ ー ィ ッ?ョー 、?? ?? 、?????????????????っ??
??????? 。?? 、 っ 、???…… 、 、 ??? 。 、 ????、? ?? 、??、 ? ッ?? ? っ ? っ 。????、 「 」?? 。 、?? ? っ 、?? ? 、??? っ 、?? っ?? ょっ 。?? 、? ? 、?? ????。? っ ? 、 ?
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?????、???????????????? ? 。?? 、?、 ? ?????????、 ?? 。?? ?、 ???? ?、?? ? ? 、??? ????、??????????????、??? 。?? ? 、?? ? ? っ 、?? ? っ?? 、 ?? ??っ? ???っ???? 。??????? ?? ????、 、 ー?ィ ? ッ?? ???? 。??????? 、? ? ??。??? ? 、? ??? ? ??? 、 ? ?? ????、 ???っ 、?? ?? 、 ?
????????。??、??、 ?????????、??? 、 っ?? ? ???????????っ??「??、???っ?????、?????、?? っ ッ?? ? 。??、 っ? ?? 」?、????????????????、??? ? っ?。???、 、?? 、??、???? ?????????? ??? ?。 、 ー 、????「????」??????。 、
??「????」???????????、??????? ? っ 、 ??? 。?「 ? ? ????」 「?? ?? ??、 ? 、????? 、 、 っ?? ? ??? ?? ??ゃ? 、?? ? ? 。?? ? ー 、?、 ー ャ 、?? ?? 、???????????? 。??? 、???? ? 、?????????っ 。 ー?? ? ?? 。????? 、?? 、 。?、 ? ??、 ?? ??? ?? 。 、?、? ? 、?? ? 、?? ? ?
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?????????????????????、?????、????っ???????っ????、?????????????????? ? 。?? 、? ? ????、 、 っ ? ??? 。?????? ???????? 、? っ 、?? 「 ? っ???」?? 。??っ ? 、「????、?????????」?、??
????? ? 。????? ? ょっ ーっ?、????????????「????、?……」?、 、?????っ?、?? ? 、
????「??、 。?? ?? ??? 」???。 、?「 、 ???、?? 。 っ?? 、?ィーッ」?? ?? ? 、?? ? っ 。 「???
??????っ????????」????、?? 、 ? ? 、?っ ?? ? 「 、????? 。 、 ?っ??? ? ?? ?????
??????」
????? 、?? 。 っ ??? ?。? 、 、?? ? 。 。
．、岬?
?????????? 、?? 、 ? 、??? ?? っ?。「 ?????? 。 」?? ?? 、 、 ー???????、? 、 ???? 。 っ っ??、 っ っ 。?? ??? ? 、 ??? ? 、 ? 、?。 ? 、
????????????????。????、 、 、 ?。?? ????? 、?? 。?? ?、 ? っ???ゃ???、????っ????????、??? 、 「 ……」?? ?? 「 ? っ 、?? 」 っ 、 ??? ??。 「 ……」 「?、 ? ?」 、?「ー? ? 」 、 っゃ?。 ? 、 、??? ?。?? ?? ー ャ?、??、 。?? ?っ ょ ー 、?? ? ? 、???ャ? ?? ?? 、? ?っ ???、 ??。 ?、 っ?? ??、? ? ?っ?? 、? ? 。?? ?? 、 ー 、???? っ 。??? っ
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?????っ??、???????、????????????? 、 ??? っ 。 、?、 ? ??? ??? 。「?、?????????????????
?、?っ? ? 」
「??、???? っ ……」「?? 、? ょっ
????????? ゃ
?
「???、??????」「?っ ? 」「?? ???? 、?? っ
??????」
「??ゃ?、 ? 。??、
???? 、??????、????? ??? 。??? ????? 、? ?? っ?。????? っ 、?? 、 っ 、 ?
?????ー????っ???????????????、???、?????ー?????? ? 、 ? っ?? ???? ?。?? 、 、?? ? ????? ??????? ????、?? 。????? 、 ????? 、 ? 。?? 、? っ ?????? 、? ? ? ??? 。 「 」??? 「?」 っ 、 「 」?、? っ 、?? ? っ ? 。?、 ー?ャ?、? …… っ??、?? ??? ? 。????? ? 、????。 、 ?、 、??? っ 。??? ? 、 、?っ ? ????? ? ???。
?????????????????????????????????????? 。
（????）
?????、? 、 、????? 。?? 。??? 」（? ）??? 。??? 。??? 、 、?? ?????。
（??）????????????
???? ?? 。????? ? 。 「?? 。
（??）???????? ）（?? ）????
??????????????? ）? ? 、? ????
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????
??
???????????????、??? ??????? ????????。 ? 、 っ?? ??、 「 、?」 ??? 。?????、?? 。 、?、 。??? 、???? ? ?? 、?? ?? ょ?、?? 。 っ????? ? ?、??? っ 、
???????????っ???? ????ょ 。?? 、 ?、???? ??? ? 。??????? ? ? っ?? ? ??ょ 。?、 ? 、?っ ???? ?、?? ? ??ょ? 。?「???? ……」?? 、?? ? 、?? ? ???? ??? 。?? 、? ??? ? 、??? ? ? っ?? っ ? 、?? ? 、?? ?? っ?? ? 、?? っ?
????????????。????? ?? 。????? 、?? ? 。???? ???、 ↓ っ?? 。? 、?? ? ???? ? ? 。???? ???っ 。 、??、 「 ??? 、 ? っ?? 」?? ?????。 ????、??? ョ???。?? ??? ? っ?????。 、 っ??
?????……。?「 ????????????? ?? 」っ?ゃ????、????????、?? ??? ? 、?? ??? 、 っ????? ??? ょ 。?? 、? ?????? ???? 、????? 、????ょ?っ ? ?? 、?? ?? ??? ッ?ュ???? 、???「 ? 」?? ?? ????、 ??? ?? 、? っ?? ? ょ???
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1?
???????
　4％多撃艶f
?????
??????
??????????
?????????? ??、????、?ッ??ー?、? ……? ? ??、 ? ? ????? ? っ??????? ? ?。?? ?? ??ー 、 ??? ? ???? ? ? 、 っ ??????????? ?? ?っ???。?? ???? ???? ??、?? 、 ? 。?? ? ?
?????、???????????????? ? 。?? ??ょ?? ????????っ???? ? 、?、?????? 、 ??? 、 ッ??ー?? ? 、 ??? ? 、 ???、 ー 。?? ????? ?? ? っ 、???? 、 、??? 、 っ ????、
「??????。????????????
????????。??????????????????、?? ゃ 」?? ? 。?? ? 、 、????? ?????????????? っ?? ?? 、?????????????? 。 っ 、????? 、???? 。??????? ??? ょ? 。?? ??っ 、 。????? 、????? ? 。
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???????????
??????????????????????????????????、???????? っ 。?? ?? ー ? 、??…… ……?? ? 、?っ 。??? 、?? 、????? 、??「 」 、??? 、?? ??。????? ? ??? ??? 、??? 、 、?ょっ ゅ ? 。?? っ 、?? っ?????、 っ? 、?? 。?? ?? ?? 、????????????????? ?。????? 、 ?
?????????????、??????、
「???????????」???????
?。????? 、???? ??? っ 、?? ?? ????????。?? ?? ? 。
「???、????????? 、
???? っっ?????????、???????????、???? っ?? ? 」「??、??ー????? ?
??」
「??????ょ??。?? ? ??っ??、???????? っ 」「???ゃ?ょっ ? 」「?? 、? ? ……
?っ?、?っ??? ?? 。?? ???、??? 、?ょっ???????????????????????? …… っ っ?? ??ゃ? 」
「?????????? ?、 ッ
??????? 」
「????……?
????????????」
「????????」「????? 。 ?????、??、?????? ェ 、 ゥー?
?? ??、? ????? ??? ??????? ????っ?? ょ 。? ? ?? ? 、 〜 。?? ? ? 、ー? ?、 ょっ っ???、?? ??????」「???????????ー?? 」「?? ……????????????、
???????? ゃ 。?? ?????? ? 、?? ? 、 ゃ ゃ??。 、 ー 、?、 ????????????… 」???、? ? っ 、?? 、?? ?、 、????? ??? ? 、?? ?っ 。?? ? 、 ?? ?? 、? ? ???????? ?
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?????????、???????、???? 。??????????、??????????? 、
「????、???ッ?」
?、?? ? 、??????? ???、 ? ? 。?? ? ?っ ???、ー? ? 。 っ 、?? ??、 ??? ???。
「?ょっ????ゃ???」「????。 ? 、?????ゃ?????。 ??? ?? ?? ?
?、? ? 、?? ? っ ? 」?? 、?っ???? ?っ?ゃ ?……っ?????、??? ?? 、???? 。?? ? ?、 ー （???? ）?? 。「??ー??????????。?????
???」?? ??????????????、?????? ??、????????????? ?。?? ? っ ? 、?? ? っ 、??っ ? っ 。????? 、??? 、 ー?っ? っ ? 、?? ??? ? 。
???ー?ー?????
????????っ?????????????????????、????? っ 、?ゃ ? っ ?? ょ 。?? ????「 ー ー 」?? っ?、「 」?? ?。???? 、???????。?「 ? 」??ー? ? 。 、??? 、?? 。
?????、????????????。「?????????」「?? ?? ?????????
……??????????????。?????ー???っ ??、????????ー ? ????? ?……」
「??、???ゃ ?????」「?? 。 ? 」「?? ? ー 」「?? ? ゃ 。 ?
???」?? ????????、? ?????? ??、??、? ? 。?? ? 、 ー ? 、????? ? ? 、????? 、?? 、 ー????? 、?? っ 。「????????っ??っ???、???
???? 、????。 っ??」??? 、????????????。????
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??????、??????」?っ?????。?? 、?????????????????、??? ? 、 ??? ?ょ 。?「 ? ??? 」?? ?? 、 、?? ??? ? 。
「???????ょ?」「??……??? ? ????……???
??????? っ? ……」
「????? 、? ??
??」????? ?? ???、???? 、???????? ? ??? 。??? ?、 ???、 っ 。??? 、???っ?????、「? ????、?ょっ?? …?? ?。?? ???? ??、 、?? 、? 、
???、??????〜??????????? 、 ? ? 、?? ?? ?。
??????????
?????????? ? 、?? 、 。?? ??????? 、 ??????? ー??、 ょっ 、????? 、??っ 、??? 、?? 、っ?????。????? （ ? ）?? （?） 、「 」?。 ?? ? 、??? ? っ? っ?? 、 ? 。?? ? ー ??? 、 、?、 ? っ 、????? 。?、 、?
?????、???????????????? 、?????????? 。?? ?? 、????、 ???、 ? 。?? ?? っ 、??? ???? ? 、?? 。?? ?? 、?っ?。 ょっ 、っ???????????????。????? 。????? ? ? ー???? 、 ? 、???っ 。?ー 、?? ??、??。??? 、?? 。????? ????? 、???、?? ょ 、?????????、???????????……?? 。?? ?? （ ）
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???、?????????????????????????? 「 」???????っ???。??????っ 、?っ 、?? ???? っ??????、 「????」 「?? ?????? 」 ??、????? ? ?、?? 。? ? ??? ??? ???? ?? ? 、?? ? 、????? ???。 「
?????????????。?? ????????????? ???????。??? ? ょ 」?? ? っ 。?? ???? ??? 、?? ? 、?? ? っっ?ゃ????。??????????? っ ?????「?????（???????
??）??っ ???? 。? 、?? ィ??っ ???????? 。」?? ?? 。
?、????????????
?????。??、??????? 、 、 ? っ?? ?? 、 ? 、?????? 、?? ? 。
?、?????????? ?
???? 。?? ???? ???? ?? 。??? ??? ?? 。????? 。（??? ? ）??「?? 」???? 、 ?????? ??? 。 、 ー?? ????? ???? ?? 。?? ? 、 、?? 、 、
????????、?????????（「????」????????????????????????????????っ???）???????????? 。 、???? ????? 「 、?? ??????…」?。 ??? 、???? ??? 。?「??? ?っ……」? 。????? ー 、?? っ 。?????????? 。 ー???っ?????????ー????。???????? 、?? 。?「 ?」 「?????????????」? っ 。?? ? （ ）
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?
立
?
の
?
探
?
思いがけないしごと
宅地・建物取引主任?寺〒
耀｛tt　t
?
レ：鯉1「恥
聯1職・1
???????「?????????????????」??っ?。?????、????? 、 ? ? ? 。?????? ? 、??????? 。?? 、?? 、? 。?? ????? 。
??????????????、?????
?????。????? ????????? 、 っ
????????????????????
????? 、 ??? ?。?????「? ?」?? っ 。??、?? っ?、 ? ? 。????。 っ??????? ? っ???。????? ??? ?? ??。? ???? ? っ ????、 っ 。
???????????????????????????????。?????????? っ 、 ? 。?? 、???????っ?? ???、?? ? 、?? ? 。?? ? ? ?????? 「?? 」 。????? 、?? 、????? 「 」???っ?。?????????????????????? っ 。?? ?「 」?? ?? 、 。???????? 。 、?? ? っ ゃ 。
??????????
???????? ???、?
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??。???????????????????、 ? 。?? ?? ??? 、?? ? ???????。?? ? っ 、?? 。 「 ??っ 。?っ? 」?? ? 、?????っ 。 っ?っ ??、 、?? ?? 。?? っ??、 ? 。?? ?? ? 、?????っ?、 。?? ?? 、 、????? ?? ?、?? っ 。 、?? ゅ?? ?、 っ?、 ??? ?? っ 。?? ? 、??? 、??。?? ?? ? ?? ?、
??????っ?????、?????????????????? ? 、?? ー 。 、?っ??っ ? 。????? ? ? ????。 、 っ????? ?っ 。「???ー????っ??????」
?????????
?????????? 、?????????? ー ??? っ 、?? ? 。 ? 、?? ? ? 、?? ?（ ュー ）?? 。?『 ?? ? 』??っ? 。??? ? 。 ????、??? ? ?? ???っ???????。 。 、????? ?
???、??????????っ???????????。?? ??????????????、????? ????っ 。 ????? 、 ???? 。????? ? ? 、??? 。 ???? 。??。 、??っ ? ?? 。?? ?? 。??っ 、?? ? 、 、??、?? 、 、??? 、?? っ 。? っ 。????? 、?っ 、??? ?。 。??? ??? っ 、????? っ ?。????? ? 。 ??????? 。 ??? ? 。
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?????、??????、???????
??????。???????????、??? ?、?? ? 。 。??????。????っ?。??????????、??? ?? ???、 ??? ?っ 。??、 ? ? っ 。
?????……
??????? 、 ??? 、 ? ??っ 、??????? ?? 、 ー?? ? 。????? ? 、? っ 。
「???????、?????っ??……」
????? 、 。??????っ 、 「?? ?? 」 、 っ?? ? っ 。
「?????????? ??? ?
?????????????????????、 、?? ??、?ァ??????? 。????? ???? っ 、???? ??? 、?? ? 、??????? ? っ 、?? 。?? ? っ?? ? 」 ?? っ?? 。????? ??? 、「???????????????????
???? （ ）?? 、?? 。 、 ?????? 。?? ??????? 、????? ????? 。」?? っ? ????? 、 ??? 、????、 ? 。
???????????????????っ?? ??、?????、???? ?? 、?????っ っ?。 ?、 ??? ?? 、?? ? 。 「っ?????」????? 。?????ヵ っ 、?? ? ? 、????? 。??? っ ??? 。
?????????
??????????っ? 、?? ? ????っ??????、????????????????? 。?? 、? ??っ?? ??? っ っ 。「???ょ??」????????、????「? 」
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????ーー…??????。????????
??????????????っ?。????
??????。??? ? 、?? ?????? っ??、? ? ????? 。????? っ?? っ????、 ? ????????????? ?? ? 。??、 ? ?、?? っ?? ? 、 っ?? ? 、??? ?? ???? っ?。?? ?? 、 ??? ? っ 、 ? 、?? ? ??っ 。? ?「???????????っ???????
?????、?? 」? っ ゃっ 。????? ?? 。??? ? ???っ? ?
???????????
??。????????、???っ?。
??????????
?????? ? ????? ?? 、 ???????、??? 、?? 。? 、????? 、?（?、??? ??） ? 、 。?? ?? ? っ 、?? ?ヵ?? ? ー 、 。
???????????????（????
??）? 。???? ??? 、?? ? ??
「???????????????????
????? ?、?? ?? ? 。??? ????? 、?? ??? っ 、
????っ?。????????、????、???????????、? ???」?? ?? ? ? ????? っ ? ??? ???っ??、 っ???、 っ?? 。????? 。????? 、????? ? ??????? 。??? ??? 、?? ? 、??。????????????????? 、?? ゃ 。 ???????、??。?? ???? ? 、??????????????。??? （? ）
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イギリスとの出会い①
、
．???????
????ヵ????????????????????っ????、???????????っ??????、 ? ? ??（ ?? っ ? ょ ）????? ? っ?? 、 。?? ??? ? ? ? 。?? ?っ 、 、???? 、?? 、??っ ? 、??? 。
?????????
??????? ? 、 、?????????? っ?? 、 ? ??? ? 。?? ??? ? 、?? 、 、?? ? 、
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???????????????、?????（???? ） ? ??? ?????????????? ??????? っ? っ っ????? っ ??? 。 、?ッ ?? っ 。?? ?? 、?? ? 、 「?? ?? 、 っ 」?? ?? ? 。?? ??、?? ? 、 っ 、?? ? 、 っ?? ?? 、?? ? 。 、?? ?? 、 、?? ?っ っ 。?? ?、 、?? 、 、?? ????。? ? ???、 、? っ ??? ?ー 、 ?
??、??????????????????????? ? 、 、?? ?? ?????? ?? ? 、?? ? 。 、 、?? ? ょ 、?? ???????? っ 、 ????? ? ょ 。 、?? ? っ?、 ??? ?? 。??ー ー ー ッ 、?? ? 、?? ? ? 。 「?? ?? ? ょ 」? 、?? ? ??? ?? 。??????、?? ???????? っ 、?? ??? 。 （ 、 っ?、 ?? 、?? ?? 、?? ? 。 ?
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??????????????????）?、????? ? ??? ???????????、?????? ??、 「??、 」?? ??。 、
「??、?????」?「????、???ー?????
????。」 「 ? 。 っ 。」 ?、?? ????、 ??? ? 、 、?? ? 。?? ? 、 、?? ? っ ? っ??、 ? 。 っ??、 ? 、 っ 「?? ?っ ? 」 、????ゃ ?? ????。 ????、??????（ ? ）?? ? 、??? ??? ? っ?、????? ? ょ 。?? ? 、 ?????? ェッ 、
???っ?????????????????????? 、 ? 、 ?????、?「ャ? （???）」???? っ??? ? 、?? っ ょ 。?? ?、 ょっ?? ?? 、?? ? っ??。?? ?? っ?っ 、??っ?? 、 ? っ ? っ 、?? ? 、 「 ??ュー」?? ? 、 ????? ? 、 っ?? ? ? 、?? ? 。?? ? っ????? ー? ?? 。 、 、?? ?? 、 ? ??? 、 っ?? ? ??? ? 、 ??ー ? っ 。 っ
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■イギリスとの出合い
???????、?????????????????? ? ー 、 っ?? ???????ー???? ???????っ???、????????ョッ??????????。?? ?? 、 ? ??? 、? 、?? ?? ??、??? ? 。? 、 「 」?? ? ょ 。 ょっ??????、????? ? 、????? っ ゃ 、?? 。?? ?? 、 ュー ? ?、?ー??? 、 ??? ? 。 、 ュー?? ? ー ?、 ???っ ??? ?。 、 ?? ??? ? ー ー 。?? ?ー 、 ??? 、 ?っ?? ??、?? ?? っ 、
?????????????????????、???? 。?? ????ょっ??ー?ー???、???????? ? 。 、?? ? ??、 ? ?
「??、???、??ッ????????」?「??、
???。」「? ッ 」 ッ?? っ 、 、
「??、??」 ? ? ? ???。
??、 、 ?? 、?? ??? ? 「?? ?? 、 ゃ 」?、 ?、?? ?? 。??、 ? っ 、?? ? ? 、?? ? 、??っ ? 、 ???? ?、 ? 、 ??っ ? 。 ?????? ょ 、?? 、?? ? ?っ 、 っ ??? 、? 。（ ）
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????????????????ー?ュ?
????
??????
???、?????『???????????』???????????。?「??????????、??ゃ????????。 ? 、?? ? ゃ?? ?。? ?っ?? 、 『 。?????ゃ」 、?? ? ?? 。??、 ? 、????? っ 、 っ????????。?（ ）????? っ 、 ?
?????っ???、???????????、?? ? ? ?????、? 、?っ ? 、????、 ? ???????????? 、?? ? ? 。 、?? ? ? 、??????? 」?? ? 、 ? 。?? ???、 ? ? 「 ッ 」、????? 、? 「 っ っ?? 。?? ? 」 、??、 っ 、
??、?????、???????????????。?? ? ? ? 。???? ? っ ????? 、 ? 。????? 、 「?? 」 、
??、????????「???????」
??? 、 っ? ???? ィ???? ?? 。?? ? 、 「 ゅ ?????? 」 ?? ? 、 「? ??? ? 」 ? 、「??????っ????」? っ?
?、?ゅ
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?、????????????。??????? ? ? 、?????????????????????、? 、??。?? ?? 、??? 「 ? 」?? 、 っ 、
「?」?????????????。
????? ??? 、 ? 。?? ???? ? っ?? 、?ょっ?? ??、 ?? 。?? ? 、っ?、?「?????」???????、??????? ? 、 、?? ? ??? 、? 、??????? 、 っ?? ??っ ? 、?? ? 。?「 ?????? 。
??????????、??????????????????????????????? 、??、 ? っ 」?? ? 、?? ? 、 、????? っ?、「??、???????、????????ょ?。?? ?……」
??? ? っ?。?? ??? っ 、
「????っ??、 ? 、 ?
????? 。 、?? 。 ??? 」?? っ?。 ? ? ?、
「????、???? ? 」
????????? ????? っ?、 、??。?? ?? ? 、???? ? 、??? …… 、?? ……。?? ??『 』
????????、?????????っ??? 。?? ??????????????、?????? っ ?。 、?? 。?? ?、 、????? ? 、?? 。?? ?、 、???? 、 っ??、 っ 「 」 。?? ?????? 、? ? ? ???? 、 、?? 。 ??? 、? ? 、?っ ? ?っ?? ? 。?? ?? 、?、??? 「 」 ? 「 」?。 ? 、「?」???????????????、?
??? ????、? ??? ??? ? ? ?? 、 。?? ? 。
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???????「???????????』??
?
????????????????????????
???????????????????。?????????、?????? ?、 。??? ー ? ??、 、?? ???? ? 、??????? ?????????、???? ? 、 ????????。
??????
??????、??、 ?、 、??っ ??、??? ? 。??っ 、 ??。?? ?? 、 ??? っ? ? 、?? ? ??? ? ???? ょ 、?? 。???????、??? ???っ???、????? ?っ 。????? っ ょ 、 ??? 、 、
????。???? ????????、???????? 、 、 ??? ??? 、?? ? 、?? ?? 。?? ? 、 ? ー??、?っ ?、 ???? 、? ? ??? っ 。??? ? 、?? 。?? ? 、 ?? 、?? ?? ?、 っ?。 ? 、? 。?? ?? っ ???、?? っ っ 、????????????、?????????ゃ?? 、?? ? 。???、? 。 っ??。??? 、?? 、 っ
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???????????。?????????? 、 、 ? 、??? 、?? ?。??????っ ??、?????????? ?? 。?? ? 。?? ? 、 。?? ? ?? 、?? 。?? ?? 、?? ? 、????? ? 。?? 、????? ? 。?? ??? ?、???? ???、?っ っ 、?? ?? 。?? ? 、?? ? 。?? ?? 、??、 ゃ?? 、っ ?ゃ 。?? ? ? 、? ??? ?、 。
?????????????????……??っ?????????????、??????ゃ? 、 ? 、?? ?????????……??? ??。??? 、?? ? っ っ?? 。??っ?? ? っ 、 。?? 、 ょ 。?? 、 ゃ?? ? 、 っ?? ?。 ? 、 っ?? っ? ?、?、 ??、??? 、?? ? 、 っ ? 。?? ??、? っ????? 。 ?? ? 。?????????? ょ 。
??????
??????? 、??っ 、（ 、 ）?? ???……?? ……?? ? ?。
??????????????????……????、????????????????、 ??? 。? 、?????ょ っ?。 、 、???っ? ?、?? 、 っ 。 、?? ? ??? ?。?? ? 、?? ??? ? ッゃっ?、?? ????? っ 。?? ? 、?? っ? ． 、??? ?。 っ?、 、??、?? ? 、?? 。?? ?? ???、?? ??っ 。?? ? っ? っ ? 。?? ?? 、
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???、????、?????っ????????、????????? ??? っ ? 。 ?? ??、????? ? っ ? 、??? 、?? っ?ょ? 、?? ? 。?? ? 、??、?? ? ???? 。 っ?? 。??? ??。 …… っ 、????? 、???? 、 ?? っ 、?? ょ 。?? ?? っ 、 、ょ???? 、??? ???、??? 、 ? ? 、????? 。?、 、 っ っ …????? ? っ 、?? 、 、??っ?? ?? 、 っ
ょ?????????、??????????????????、????????、??? 。?? ?? っ っ 、?? ? っ 、 ??? 、??? 。?? ?? ? 、 「 、?? ? 、 、?? ?、 っ ?」?? ?? 、??? ゃ?? 。???、 っ?。「???????????????????
????????、????? 」?? ?、 っ????? 、 っ???? 。?? ?? 、 、?っ? ?。?ゃ ? 、 ? 。??????????????? ?。????? ? 、?? 。 っ 、
?っ????????????、??????? 、 。?? ?????? 、 ? 、??? ?、 っ???、 ?、??????? ?????? 、?っ 。 っ 、?? ?? 。??、 ? っ ???、 ? っ 、?? ? 。?? ?????? っ? ??、 「 ? っ??」?? 、??。 、 「??」? 、?? っ 、 ゃ? ??? ょ?。 ? ?、????????、 ?? ょ 。?? ??? ?、 「 ??? 、????? ? 」?? 、?。 ?、 「
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?、??っ???」???????。??????? ? っ ?、??ゅ 、 「 ?? ???」??っ??? ??…… ? ??、 ? 。 「?? っ? 」????。?? ? ????? ??????? 。 ??????? 、? ??っ 、 っ??ゃ?? 。?? ? ? 。
??????????
??????? ?? 、?? 。?? 、?「 、 ???」 、
「???????????。???????
?????」??? ? ??? ??」? 、?? ?? ? 。?? ? 、? ? ?? 、
??????????????????????????????。?????????っ??????????、????????????? 、???、? っ 、? ?? 、 、??? ?? 、 「 ??????? 、 、?? 」????、?? 、 ? 。??? ? 、??? 。
，
?「．
?????。?????????、?????? ? 、 ??????????????、????????、 。?? ?……。 、っ?????、??????、????????????? ?? ????? ? 、????? 。?? ?? ???。??????? ? ?? 。???
??
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國」“ゆ ??ψ
?《??????ー??》砂????ャ???????贈
??? ?ー ?ェー???? ?
心? ??ーひ? ???? ?｛い?? ? ??｝?? 、 っ一???っ???噸??? 、 ィリ?????????????ψ?????硝??、??ゆ
??。
齢｛?? ??りひ????りゆ??φ
?
???????醐??? 、 ?????????? 、??? ??? 、 ??、ゆゆ
？）tlSXS
??????、????????「 ー 」?????。 ? 「 」「 」??、 ?? っ?? ???? 、 ?????っ?????。?????っ 、 ??? ???、 ? っ?? ? 、??????? 。???? ?っ 、?「???、???? 」 、?? ??っ ?? 。?? ???? 、 、?? ? ?っ????????????????。??? ???? 、 ?
《?????》
???????? ??????? ??? 、 ???????? ?????、 ? ー??? っ 。???? ? ??? 。?? 、 、 、????? 、???っ ?っ 。??????、 ?ィ? ィー ? ー??、??? ? っ?? 。?? ィ?? 、? っ????
???????っ?。?????? 、 ? ??? ??????? ?、?? ? っ ???? っ っ?? 。?? ? 、 ィ?ィー ? ???? ? 。????、?「 、 、 、?、??? ??? ??????」? 、?? っ??．?。??????
???ー??????
（?????????）
?←??????
11???? 、 ?
??? ???????????????????
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?????????????????????????????っ????「 ??????、 っ??…????っ?? 」??、 ??? ? 。の　?? ???????? 。ゆ礎?? ??　?????ゆ?? ?、 、?? ? ? っ 、?? ??? ? 」?? 。?? ?? 、紳???? 、?? （
????????
《????????》
???????????ー?ー?? ???? ?????? ュー ???????? ?? ? 、?? ? ? ?????????? ???? ー?? 。?? ? 、?? ? ェ?? っ 、 ????? ?? 。?? ??、 っ?? ? 、????????????????っ??? 、????? 、?ェ 、????? ??? 。 （?? ???「、
???????????? ッ （ ）????ッ??????????、 ー?ー ???? ?、 ーー? ー ? 。 ??ッ? 。?? ?? ??? ? ?? ?（ ?）?ィ ?ー ー?? ?? ? ? 。???、? 、?ー??ー? 、???。? ー 。?ョ ?。 。?? ??? ッ ?ー???????。 ??? ??? 、 。?????ー?（? ）?? 。?? ? ? ??、? っ ??? ? 。??、 ? ?? ?。?? ? ? ?ィ
??（??）??、??、?????。???? ? ??。????? ???、??? 、???。????。?，? ?????? ???っ ??? ???? 。 っ?? 。?? 。?? ?? ー ????????? っ ?????????っ?ゃ??、??っ???。????? 。???? 、 。?? ?ょっ ????? ?。 。
一51一
熱僻
??
一e
輝
?
???
?
?
，?
??????
????????
??????????、??????????? 「 ? ……」?? ???????ヵ 、?? ?? 、 （????） 。????? っ 、??? 、?? ? ? っ??????? ? 。 「?? ?? ?? 」 っ???? 「?」???????? ? 、?? 。?? ???? ? 、 ? ょ????????????????、?????っ 「?? ???????????????
???????????っ???」????????????????? ??? 。 っ ょ 、?????っ ? 。??? 、 ……。?? ??、 っ??。 っ っ ゃ?? ? 。?? っ??????。 ??? 、?? っ 。 、
「???」??。
??????
?????????
????、????? ? 、????、?????。? ??、 ー ? 、? ???っ?? ? 、 （??） ? っ?? ? 。?? ?? 、???? っ っ?? 。 、
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?????????????、???????????????????。???????? 、 ?っ?? 、 （ 、 、 ?）?? ?? 、??? 「?? っ 」 、????? っ っ??。 っ っ?、 ? ?、?? ?? ャッ 、?? ? 。?? ?? 。?? ? 、 、?? ? 。 、???? ? （ ?? ?っ ?）、?? ??ー??? ? 。????? 、? 。?? ? 、?????? 、? ????っ? ??っ ? 、?? っ?? ? ， ． ? 、?? ? 、
?????????????????????????っ???????????????? 。??っ?、 っ?、 ? ? ? 。
??????????
????????
?「??????」??? ?「 、?? ???????? ????。 ??? 、 、???? 、?ェ?、 ?? ?…… ?????? 。 ? 、?? ?? ? 。?? ?、 ?? ?????? 、???? ?????? 「 」????。 ?っ 「
???」?????????????????? ? 。?ッ ??? ? 、???、? ??っ 、 、?? ?? ? っ っ 。??? ? ー?? 。 ???????? ?ゃ?? ???、????っ 。??? 、 ……
????????
????????
?「???」????、??。? っ? 、?? ????っ???、?っ??? ???。 ? 「?」 ? っ 。 ??????。 、 ? ? ???? 、 っ っ 、?? っ? 。????? 、?? 、?? 。? 、? ?
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（??????????）????????
??。??????????????????、 ? ?ゃ???? 。「??」???、「??」???、「??」???、??。?「? 」 ? 、?? ??。??。?? ?ょっ? ?、 「?」 ? ?「 ?」 ?? 」?? ?、「 ? ?」 、 ???? ?? 、 っ?ょ??。 「 」??? 、 ??? 、「 」「 」?? 、? ? 「????。 ? ? 、 ょっ???????。??????????ょ??????
???????
?????????
?「???」??? ッ?? ? ? 。?????????、??、 ????
??????、??????????っ????。??っ??ー? ? 。 「?? 」 、 。?? ? 、 、 ? ー?? 、? 。 っ??、 ? っ ? ??っ ??、 「 」 ????? ? 。?? ? ー 、???? 。 ???? 。
???????
?????
?「???」??? 。?? ? ? 。?「 ???? ??」 ?? ???。?? ? 。?「? ?」 、??。? 、 。?? ? っ 、 、??? ?、 ?????????っ?ゃ?????? 。 、
?、???????????????????? ? 。 「?? ? ???? っ 」??「? 」 ????? ? ょ?? っ? ? 、????? 。?? 、 ??，?????????????ょ?????????? 。???? 「?」 ? 。 〜????? ?? （ 、??? ……）、 っ 、 っ?? ?? ?、 っ っ??。 ?っ?、 ? 、???? 。 、??? ????? ??? っ 、 （?? ? ? ）?????????????????????? 、????? ? 。
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?????????????????????。 。
?????
?????????
?「???」??????????。???、???? ? ? 、????????? 。 。
（???????????、???????
?。）
??????????
?????????
???????????? ??? っ ゃ ???? 、「??」???????????????ょ??。 ?? 、?? ?? 、?? っ? 。?? ? 、?? ? 、 っ?? ??? ?? ? 。
???????????????っ?ゃ???? 。 （ ? ????っ????。?ヵ????????っ???????? 、?? ?? ????????????? ? っ 、???っ??。????? 、?? ? 。?? ?? ? 、?? ? っ 。
??ー?????
???????、 ー?? 、 ? ……。??? ． ??? ???? ?? 、???? ィ ?????、???? ー 、 ー 〜?? 、 。
????
??????????????????。????????? 、 、???、 （??? ）?????ィー ?????? 、 。（ ー??? ?? ? ）????ー??ー ??? ?。 （ ）???ゃ????? （ ?）??? ????、 、 。??、??? ????? ? 。
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????
???????????????????????〜??????? ?????? ???、 ? 。?? ? 、 、 ……?っ ? 。?? ? 。?? ?? 、???? 。??、 ? 。??????、?? ?? ??、????? っ??。? ???? 、?? っ 。?? ? ??????? 、??。
?????
??????????????、????ー???????ー 。?? ??ー????????、?????? ????。??? 」?????? ?? ????ょ?。????? 、? 、 、??? 。 、?? 、??、 ? 。????? ? 。?????、?? ??ッ????? ?。 ???、?????? 。 「 」????? っ 。?? ??? 。???? 。 ????? ? ?ー? 。 「 」 ー ャ??。
り　き　なか★
ｵ送る　な購ﾄ本方ら読し　しがず中ま　て　多お止
（鷺わいふ）　　157号 ですハ★’ぐガ購
ﾜ本キ読閨@にか申ﾔ振電込う　いい申はﾌまの出　iﾅすで　く　i
1979年3月25日発行
ﾒ集・わいふ編集部
し替話はｲ用で　i落?ﾇ　i’　。　’だ 印刷・イワタ印刷 金を　う
ぜお誌　さﾐ三代い 定価　350円
く　そ　そ
ｾ　え　。
ハ出が　。 （年間購読料送料共2520円） さ　て
がが切送Lなれ金ｩいて　を
発行所・わいふ編集部
結椏s新宿区加賀町2－4〒162
い　お。送
@り電と　も　お TEL（03）260－4771・269－2388?
話　’ひ忘 260－5500
?
をおき　れQ送続に
（振替口座　東京5－110430＞
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一エキプ・ド・シネマ5周年記念／上映予告■■■■■■■
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肉眺
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“， 　　　　　　　　　　　　　　　■第27回ロードショー／4月28日よリ
木靴の樹L’Alb。，。　D，gli　Z。cc。li
エルマンノ。オルミ監督・脚本・撮影
イタリア映画／1978年作品／カラー／フランス映画社配給
1978年カンヌ映画祭グランプリ受賞
　　　　　　　　　　　　　　■第28回ロードショー／6月下旬より
プロビデンスP，。vid。nce
アラン・レネ監督
フランス＝イギリス合作映画／1977年作品／カラー／東宝東和配給
1978年シーザー賞受賞／ニューヨーク映画批評家賞主演男優賞受賞
瀞’
??旅芸人の記録OThiass。，
テオ・アンゲロプロス監督・脚本
ギリシャ映画／1975年作品／カラー／フランス映画社配給
1975年カンヌ映画祭批評家大賞受賞
? ?
村野鍛太郎監督
日本映画／1978年／カラー／擢の会，鐵プロ，俳優座映画放送制作
・配給
女の叫びAD，eam。f　passi。n
ジュールス・ダッシン監f。脚本
アメリカ＝ギリシャ合作映画／1978年作品／カラー／東宝東和配給
■唯今，エキプ・ド・シネマの新会員募集中でございます．本年より会期を2年間といたしました。
期間・1979年4月より1981年3月まで　　会費・1000円　　　手続きは岩波ホール9階事務所で，
東京都千代田区神田神保町2丁目1番地　TEL．262－5252．岩波ホ→レ
